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以 2005年为例,我国东部地区各省、市的总财力为 10 939. 4亿元,而西部地区却仅有 5 057. 9亿元,
不及东部地区的一半。就具体省区而言, 2005年财力最强的广东省拥有 1 705亿元的雄厚资金,而宁夏回
族自治区仅有 119. 3亿元,青海省仅为 125. 6亿元,面积广袤的新疆维吾尔自治区也仅有 418亿元。就人
均财力而言, 2005年东部人均财力为 2 597元,中部为 1 118元,西部为 1 282元,中、西部人均财力分别为
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个更为健全的法律机制 ) ) ) 或者由司法机关裁决上、下级政府之间的权限纠纷,或者在行政系统内部(如
在国务院)设置专门的权限争议调处委员会。唯其如此,政府间的财政关系才可以说是真正步入了理性化
的法治轨道,而不至于在规范分权的立法形式下重新落入/上级集权、下级滥权0、/上有政策、下有对策0的
传统体制之窠臼。然而, 我国如欲建立此种机制, 必然要突破诸多宪法与法律制度上的障碍。譬如, 在我
国现行宪法体制之下,每一级司法机关都隶属于同级人大及其常委会 ) ) ) 由人大选举产生、对人大负责并
报告工作 ) ) ) 并受同级党委领导, 人民法院究竟是国家的法院还是地方的法院,其性质并不清晰。在此种
体制之下,要法院承担起裁决政府间权限争议的矛盾, 显属空谈。而在行政系统内部建立相对独立而超然
的权限争议调处机制,则是全新的制度设置, 它必须直面当前我国所奉行的/条块分割、双重管理0政府体
制所带来的问题:在上级主管部门与地方政府机构双重管理的机构中, 谁是主要管理, 谁是协助管理? 什




















































5中华人民共和国宪法6(以下简称5宪法6)第 30条规定: /中华人民共和国的行政区域划分如下: ( 1)




了原来在省、自治区下设地区行署管理县的行政体制,至 2004年底, 共有 18 个省、自治区、直辖市全面实


















































至于政府之间财政权限的纠纷处理,刘文仕先生认为: /现阶段, -中央地方. 权限争议究竟如何解决
,,为较多数且具法制基础的观点,殆分为立法解决与司法解决两种途径。0 m|从我国现行的法律制度来
看,政府之间的权限争议并未纳入行政诉讼的受案范围;从长远来看,除非宪法体制发生重大变革,由司法
























县、乡两级政府的财政困境, 2006 年 9月 1- 2日, 国务院在北京召开全国农村综合改革工作会议。温家
宝总理在会上强调, 要继续推进/省直管县0财政管理体制和/乡财县管乡用0财政管理方式的改革试点。
最近有报道称, 我国从 2002年起开始试行的/省管县0改革, 至今已有 20个省先后试行,占全国省份的 2/
3,余下的 1/ 3可望在最近一两年全面实施。m~据介绍,迄今为止,实行财政/ 省管县0的有河北、山西、海南、
辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南等 18个省份及北京、上海、天津、重庆 4个直
辖市, 共 22个省一级行政区。nu此报道或有出入,因为目前从决策层所采取的措施来看, /省直管县0和/乡
财县管0仅局限于财政领域,其直接目的在于防止地市一级的政府对县级政府的/财政截留0或/掠夺式财
























是解决问题的根本之道 ) ) ) /唯-地方自治制度.所具备的明确分权特点,方可以解决地方政府被其上级政
府不断侵蚀财源并科加支出义务的弊端;唯-地方自治制度. 所具有的民主、法制监督的功能, 方可以克制
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